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I ' ll tus^t H
mmm• - T. T' :^7
iMtf-W4 Mt *B-^ 
ainratyOi TlAfi#-*"
- - i»U..>U,‘,M-iP^'f- . . t^rj »kiur«i
•!»■ -ntr
lA ,Wk ' •.
^•;t.i, ff^ *y^,
)«r|(«iami br iurijlorf'
«|HW ■« l>>T» •»«•> *t«IIAu>lii-*inu<ii> ,»nd
■Jfonc*.—W« t|j» oiidemijiiyj mc«« 
Wi»rib« Uiui^Vt'hiiMiK ri«wlii||0»ni>ly
Mliw UwBwd^aaiM •arini«»4 «.Mtel
n( U» rfrarrtei In rti« KlMwB.r}
*■*'>'••• > TH
I <in tbr .nll-Kl» I'f li-J»««J»l'cr • full »rr.iicM
«jir#MaU • ■ ■ • i
I » H>rlT >tntF b«m % toMtn; V I.rg»
lB*M4eit bi Umbv. !■ BUT (tir
'.( .UxU «Mb RMOte
r 8. Mon™ <■ «t ‘̂‘•« 
<.c*^ W«" P"rti
w!«h of the lHwewBiy. Hon. (i.Jj 
*J«ilricl with hit URUil ouoBrt-. Fo
ib^ U. He i« (JDimiMtrtfen;il.'» AttWpeV
•icoogUi \if »he uawly. ••aujirt ^ie*r* 
lABtwhrM the ko|»«*«pUie nr:^ 
«iul (be^ will mnhe e very* tinr<l'fi(:(t;
(n tu 
•‘.'fROllH
»..tk-<i.Bl.l rwpKtfully .ugjrM iW »H therr-sirsOTyTiiDxr'-"
Tot till* pi«lb«r 
utri.-b<R*i>|ia<iil. di _
teullM twhelMMat r 
M'a 1 ' '
*innAtCiMn.xwKftQOK<if ;
ko«il4;to UdM **i Ri'iUB'd* the dMiiu;'' wi*
' Jia^Mr^Uh.ihdy bare, the aMovd 
Trdl!»*^ tvrtirrr^Aiai^' wiil-hiini i* 
naWidi' »Uh eiair &n» 
i»iafiMni*bie1i «aa




Bat H •IIP be'by ROch a tl^nifli 
c^voM o/ tbn (liRlrfct aa feV (uch «ul
««*«, ati4 t*it*oon«l*rf|*T. Ad*™*
worklt^' »»; ilig-, alWhJ-B* liiVc ilflnc,
and not cultivating vTvr conSdenee.—'tea-TllAW
TH£ HIHTB DIBTBIOT.
at W«l Mhcrlvoii the M met., re 
.ultetrh'llfeUAiiMMi'MH^ Jul. 
M Uicc a* Iho cancliilnU; lor Coi
Ueora. Baait. mlntfe, UlvorlaK. be. 
Cheaper Itinn ellD be had al aosTrx‘“:ift5{;ct'n7i(..
any i.Uicr cMa)4*»Jaiwnl-
lirnuj Tiiuir aciiiininluiicc on tlii* Al- 
.r4rhiA4-M>»b>b fiihi'i; mt 4*ir
hUn Ic chttti^.
. TlH.yl»eaHl» rwy b»l ma- 
thtnery -and - every ctioeaaaiDoe for 
maatililptarmA. ' '
till. Thcr nndffMaiid th'iA-brtidtli!*a
:^jj|
. -euuK "Mm r*au«y >!•• «-lkie1t«iiSSSi:^ajtejia ijKwnia .um*,
, (l. ». KiwUli.. .
“■'so.Tie.-”
3g-7T.i=.w£=i2s».irs!r.«
/ jCnnlrcirv to pencrnl rxlimnlion, fUdi- 
iceliRiii Ifirtr ^**Congrc«i
'»«^MW.SSaX
«n'8ba'U»on, in Mmn c-oetitr.Bcjnoni. tricland liim»rll, nmllic wor tuonrim-l 
ber Ut, IkM. ' . ' ' in hie elh>Ap'<[>MI4itlM.<ieiKlcr. l.'t
UuuiuBlundi'arra, W8 ai-nM,nt m.Ou 
lierarru. 'Ihowue'lLaad Mery J.tirlf- 
-htn. pareHna-ee







BCI-C,' . - -
UaktUtbereii bud of 4d aerht. ■ 
litoil « WheMty, 
Tutnl ulMl ufJi. «..! fU.50 per 
»U.U-#21, .






linvc ll«‘Rt.<rft^*l Tinnier c-onic.t 
li^’iaay Uftlicel wlxi aii^ aieb ti>>gtt n 
rcarV at Xf-iehiugwh, paid.—
’i'nild/url Vr»nwa. ■ •- .
„ Iii«.nehl KwiU ■■ .:t9~ Hoir. Kalhnn l.ord. late Prc»- 
ycotofftaftrnooi'iU Ci.llcjrc. divJ at
k-ri.IlrAolr.—I’oThon* a-iahll
iss£«-ss s.^i£4lx
fsrSaS, endV«l«^ ae.tu riw bid for a ilrovo of trroko nMM, r - iyy I
Tlie CInrIt Cooiiiy ^orrof w 
l.i(»t Co«hlyC»iirt.l.iy-l.rouitl.i .ia>i 
itritl of |i(-ii|iU- to loan I
^,5
rBU*M*ef 4b> M* MUaaRT. IWU,«ES'C&-a3rj’«ra
m.-.t.J*.lr^1i) i-Ur.-. »U«it M*y“V'-
MvcsM-Air.—TIA* »
Ike na». of . nee ia.«he«-i|-p*» *•»« '
W .UHtd .1 (V»iBeM«l »*e»te»T. • _B 
Jl'. einfitv* fdh<^Vh*»*« nl
;n.i J.'o: Do'eaula, f-neinU of Plrn.it. 
»iv**A eiU hr h. r-UiUrr,. '
Ciwaait.-oTIupeWie eh«em 
|Wt*eMef IhrlAiert IlMM-WMng-tepaliid.
i^k'yinav.'ln iW^lil Sli^loa: T)d> 
bittern .Udd m>i*l U P»1 ~Pfw ••
eatable of hddiiyeeeagb e*Wr> n|^y ib*
li lrro mohi
bat ^WHhtlrawn- lloriK*.
enS?' Hot 4\ei;>; . imnuimus, , bat ^lio
duniand voabriilk.
Tfahkliti. Ill Sinipantt eniinty.
; Boi pTomlRCT Wicni
' Vitim the Tfath-vli «pi
IlK .HettaV e*IL It ein Aind* »d"liA»«l<e 
fcr.U'hlU*pI.c<e like «Ui., «ua>l
W^dena..
.\«c<itlur lira Odd Pallny.' Ilumo and 
Oqiliairs llBir.-nrily. 
i* to lie 4^e«i-^ U- 
otid wivni^t'ieiiinl H
;i!3?-rj£’Jty*4'TSi;:
eiido«'»enU«.«l«M"» ’ ( )
*rho <-l«T hi l.noi«viHo *fw rbiitcd 
rriib a iremcndoo. tlnrin on tb> cvcnbiv: 
oftheindiMsU ItKai.liudoeaj-cBlvt.Tta,




Territti- tUainler and _ .
‘ ' lAW^bo ' aUirm, jnR«» 
.iraclt % HBlnnlhR in the Jity. 
In one <*e.* a biUy a
waii^ ‘ ■ * '
.iCBiBdiwi.atB*. B*-vcrr Aanlh-ABBifnil 
U:Ymi' Mn oMfla ktl Ibru by. the. ua'af 
c.rr:f^' Pr»|i.r«i«i». .Hi* rtu* *m miM 
|£rWM<aah<l CT«tt* aetuMleU freBl.;. 
hkMrMerUB <M»»tl  ̂BMB. .Mtlwrtfl?
• ■■ ady.il Biwiri win
, leBBivekreuftlih(,atlfrlb«C-nBp|.»i.Ifd r̂tieVUMpu 
(»0m My.





wdtl. ■ tPo ‘ e.0.i bemnly T»eo««a«J , it.
a^m hl.'oa'M Maaethe t4ef A««.Mt bwtn 
aUUi miMdi tMiba A. l-.itlen.il
V’ felt oenrw eat niu-X Speaen-.fH
^ TtMitotriwnBlal.iaeHi^ketniUdbH-aU 
W ru.aiMW-^^W'hH In^tiMl .re that It
Azia'it
Ud tecapet tli» «h«l<rf the j-m 
iiellnrk. Jieei.u •tetaCR-eeTln'etherhand, 
im.tKai^ba’-VaaA>n n.h-«hMi»aiin to-
wll.t waa«.tW'n*-tli’Bi>'i%*'’‘'le 
tk« » At u llat tlwt »Ho, lson..r .0-1^,,,^ 
rWv.eHVt hlllr be«'««yin flfAkA ft'ls.d...t! 
the W-toitle.lwW -hi* fflUniU'Ji-a.- V 
^ . TbC nelt Ti.-’eh.i
tDw* la tltoo-iliga ■4»wU:ln"l
R«!»T '
be ■ keH, ti*;.eRj.^^ -f
rhUAi'.yotrt.caniaiMd in.oiie eabnAm 
twftr-dr “•
tipt «««enr,-t awwaeh.’tklterevP?^





of eti-ry lijle. ^d _» LirgyMoek •<: Jh||»
, 40n> HP SHOSSl
^liocn 
' tjttdrt!* smppwrtt.-
tf‘Li«:-*C*' .hd STurtlrd. • Tho' rb-itttW 1
-^jr.idMeePtapnarl heeae Oiiln.tn «r>-
Vm6f "€MOTeA Shoes
* ,bn.i.*'ee>l'e*i*a«>ao( d.n.Ue.-I 
>,^ 14hvw.a,e
lAfs^m’eAPi.




• —L.._— aiMiTiiB, B«** »T«ra,
^ 'Ckfarr 0»J Vafar
, ... . rtemtmw^kmrgrMpi
rriBT; .Hob-rdiptal haei -pdRl 
J. laatadcr of tbe Mok ef (h»‘
KtU
v,S3;fc.6«OTO:4
KONhKSUillT. 1.......... - _____
ite.t.hfl »;HherreflerrtU>duM tli* umeua- 
n-r Ike Jlnu exee uf.UI<-K«KIIf h UKJ!- 
HHil'K, Ri lb-.- -idd tund," In yien>iO|-ilnir|t. 
■R V. ITe l-ec Irate to eh'ntw'ace Ibkl !i. . f.e






Bf^ue Iketwciaa iligen Uaginntp VOx 
(iktoiltr** H OBIimSH te ifei Waple. sf
.^.rt^l-.lKiUkJtb'a.lU. F^4e>a tvo^ to I
■--rBwiaLprrBf .
f ur Cb/»yti>g ./>t^/r» preeier .b'ertr.
Tkultlh' Ipee.re. ilKr. UtpK. eeil ti-win eeVlni 
loa-oll.-n tt Ttr •e^pRI'r *•
wm.'wm. PATBFBB SeOte"
•S I 1®E -'Dtawtlttelii Wotdi
itz
Hberil potruneg* hereto 
he.tiliijpb'.rc, bl.r.'li ?3,'l»Toc '
; .SFEOVk 'SoxiCtl 
TS S
.h>Btncl«el.|'W«'1<Kll>e*e.ef tetdaraleadpM«tnrlwBl>|'*l.r w<dl M naai
L} nronin. i>r iHDcrenw .rv nrurilly Inei.iit L>r ixWenN) er '
.nreeikt Ud ewil«‘lk» i
muMl hr rftUKi. ¥f
Iger tUlev »n he ellowod 1<t thoee eaii
rSofT. V»K.-ur JiKk.ua a Knitbl. 
1 Meteh'aa; IBM - . i . i. • - r
am^tiit
,THE PLOOP Pitts
BlM>t and Urern), J







4TV* * eo^rrmtuml ChewMe.













i.' ia^wHlW^ Bilwr-hy o™ anlgtta: wUl< b:
g.ikAii^'«nA:eM Aree  ̂" V«*T o^rr
,-«ee. abcUn;! iulMWWl.aad at^u+InTTel .u 
ro|.nrit.< eRh'oOtk*Hk-,'eecaiaWine »«>'
I-drOillL - ■■■] .
Thr womb bf a4i«htut ii|fM» l*V-»r«lv 




■ ot the R| 
pciwf^
____ jnfFition (




iHe^t>.^»BT^ie^'p2u*iaaie ll.b (wnH- 
ddaceaiirt^e^erWOfltH arijmv.fttnnro* 
in iha bjoWnt rt(‘(rW, nB'd'wwiId bring
eav. IweM*tw«ldo: a*hort lime be 
mllod on to perferm tl.a ifiitle* tif
“SSIS
t.nn baod n-r nmit 1
1 rt -elMif OtliX -.1
IQ a/tikC
rfWanee «Meh t1» eHtl ran opt««»»-
|he-^tf'b'i»4' InSnAp  ̂.IIA .r'fn,!!■.%
)<aalUi.aTpeiras»ml.lt,laib«4*DM 
llte MEAT vMicraaix: uraaoahae-.laaion*
enenfr'.Rd ^ theewSet IMpettabl
fgni'ibw‘‘'<C'^» bn.ij,tHit k.iaii'.V •ndaro- 
aicadid.ii’d;:j;ua«.it«-*'-pk>.n ‘'nwbwbKi




v' '4,dUOT JUXISIViia AT',"
Jilin URifiiiirs
MERCHkilT TAILOBI.Nt












Call at OEO- "W: Tuna’S aoA 
EsubIm
P4UU.qR, asAZVio . .
'. ft COOKHrO BTOThP.
ITJ- MATrs-vireX.*.
The Sf#cw'
Of wbt^h ka h,e-i»rnf«J ,.y.«-
Scft Si^ B«a«v Mafia. ‘
■-AMO-
THE NEW hlWkrm




k-l. b^Kli!*li.»»ie Warranted •*'
tulllaldl "•
»H) mSArtee 50 ' ESTS.











, ,T..'f!(»v"«.TP .1 i,;. 1.. :■/







'• ■ 'riNBCI-OTU-liWT^’^ ^ ^

















JiMiH Sf-,o«er fid Afitrda Jiffm, 
jaAvaviuLS. JLV




MH rmtttT Laft. tt.
J'-tV-rtn in «rt ftp* pAieia* prnefty'; * -
kna-a .. ibe-yiee»te« «*o*w“ H* f ee
eriT !• 1tzgc.aad »eU.naaacA-VUU atP|- •
‘"'sn'tThr ii^'WhV>h..S...i».«d>n....
.ja*4niet*af.T-rt—aoe taM
tarb tw*. and *irU.w*,fta««*'W» 
niierleck teihaereek withfTm-l* eaOrtt«




















sr ml r«r; 
I Rapabiicrtn^isrd tli« B o l . 
tj il iCliofi iJid muclitogiT* it
Titfl » wonitir of





Ai »; ilewnblic wt» ct«<U»] oat bf • 
■ Uiuiit-o ot >:ar«r«ii> 4m]h>ib. >u 
•lie wmrtii R««» •«
He6'&iHf, \t Tv hAif »ol I
petupy^odi saAfc I JiuiMthtair : niu.it
«'.< jefc,*Bjw» wsBartio^
V j?B>ff 11)111 yr itiCE,-
. :>»Hi.j.iavju:w;*-
tl>» eril. lt>M» oortaialy EMui W*
;«u)inM^ iJtii ii- u»y -fajl. 'fcmpownr* 
Joi^a gt^jitaaV « tMr
'. ^W. XT TWav.lLe jailor~^t
Cana,.
VII Bond;* U»t. ^ | ^^iiialijiluajpotaiK-u. LcllUutburcbu*
su tky» BoiJienl aolhonly. | iliv cliuivL all lUa«jnou »Uo arc casaaj
■:"-'-V‘-'---- *iuJ «v will t.av«,i«» dr««b-
"srsf;
:»itpber BcxK Wv louk
)iaAciitli<ii uioMvli
)flr 'Wi’^l'W'iiiocmii* and' Con»tB»at
is«i«iKWi:^n:s
qucntiiij,' UiOi bkr-»>*i*»«.-aiul jirivule
iiuvpHia>cbiV iR'iflTattU!' Koml^re of
eloifaoBt Uain.i-yoor f«jH» ^ >o 
' MubeUujK>iiilWiiUiii.'klIjoV.di-duJ;,.
___ ^ ^ dnloi-iinBkta:, »oJ
i/wiiuui«»lo^« l*i'b druubArJs, a.iidjl'
imiu
will bote 1 
loawn' b 
Irieods wko d.
iiiitiHiion ornuoTkTbiilsipo »» Kiojr. 
iu l>4il. *lio<«V »»iUiotff UooJ*li^, 
• liiy-ilfCaiD Iiuiktlhl lUu Ktnnilord of • 
B (.ublic, ■ad Ibr lW<« 3M»» »*»ii • 
iuueil ■vw.amealiily aiiii rv^alarly 
"••y ^Ternmrtrt t* Kuroye. Boia 
■Solo.' WiiVB-'M-H rxp.-H«f.____ :]»-c(ed
«i”froti'ii Irum iWm liy tlic ik»pol wl
liaii ,-•-■•- ■
Ii* proi-wliUK liueartUBCut, 
^■•ftlf4el!^l«J••l>■llBcrof J'Tvi-di
I UM> kaaii ibvy *n> oUi;^
UX 
WUU oac
"aliunal RuforiiiTIn rtic WOTk or>
WW under »wh t-inaiiiManie*. mo 
aJitibuId ill* nj lnpuiliy, u»i««.iaily •» 
u Ueviil.lit in J-rii)ii-c iiicuir., nooncr — 
l4Wf. Ikpublira I all vi'uulii-* ofs«sjfs;i??E?se33?,
viltiMkto crukli if ual. nnil >i
t*ry .rUloorucjr of £n^Ml 
ImHkiT lieepnl* of the OontineBt.■i
U cntliuiuaetivnUy rccoivu 
Jtepnbllwniibl MpuiD. Vnly, MaHd 
'1r«l««d, In (Um amir •hull
11.. I.ili
uiS<X'MM>I« l*^«lor«sdr«)l»|t me^ii 
[Vbi^ilL4«i/«iti>&d U>iW>Td«WtMkl 
liof^blq faullf o_l irtupH"




Ift Vku. *o» .Uafakfiti.
-'Hre Gv»cn>nK>i«t nt Wanliiniflon 1im 
promptly tb« Republic.
^lui-ruaul/y 4winK 
tl.e*Tlii«'‘*#-‘tiiii««« tt«s 1^'h im.
lMaMe.a«d- ilekvivk dtfiuliUr In.
till* i« ibiit 0>o Uuti^i hnTirbft.’n drunk 
tod Fnini»ya|jw»>f*\,
(he KaJIWfl.*i:AfW-*t«-t«» eoUBlry 
with but lew Vsc^iaaDI take eide willi
^*roMia «ill •croane ondeT
nbovtt
backet. U* tkv «bim:li putily hom-ir 
tJui rc^rd 4kd (umpcntuco
il nuaribh. We offer n
oj^-fb'Aiu'urUtlo. .Tlib »pmo jtoBii.
a« Mptimppi fben.> M^fr*
tlHdKln^ in the ehurebcf and the Id. 
fciencdurUwdliwraltiitHl
Weleoa;# Th« Hew BeptibUe.
Tadvr itiik bead we ftad a rery good 
artivlv in tbe Ciuciuuati £nqitireT. ol
lilt p
'Ttr Caernie- 
i!..fkljiil of Him ewxitrr -b 
.eMueucc, -and it •koblil 
Ttboat dietiwrtina afjeWt
Full 8ALK!
TkluU* Baboikut BeeldeM 
dwertuBHffr bARtt. 




■fli« FiM Th»« SWF *edd.n«^ fee- 
ha. Fifteen keanw, -Uh .11 U» in..J.)rii«
.wi.acn. .ad ImpniTeeDent., .ad U lu |«r- 
mpiiir.. tin Ihr pmeibr- ibow >• • »«>« 
II Mul CiWenw •nd nU ueraMr; •'
Thegr..'^ 
rUk JiW> TiUulwirc.—Sukim, *«. Abn..\ * Fr.me atreewl * rm>Md 
K>«r«nnuk Tl.m <• an UrebarO wUk *boti
M.'lncln«> uf P.eelM*. Feian .ihI Applm. 
Al..., . Vine Yliia;ar<l. '
At JbeJa-m.pine.rpa »Ukn»e fcr atlr !• 
Flae iik-k JO kn>4 of j.erlmg. e;4
-Twiwrear eld Staam, and Farui.»|[ 1m|
It k^ luall.'ki.a
RaW to toko Jilaja 
ek. r.».
uieaU. .. ; . ,
Tba Trriii. ef a.I.i '
Ihr Jiv oT-ik..- k.
. L. PJUltl E,
............Adi.iiuiMr^E
T. X; yrni»».‘ iwilMMar.
■Sap IVJt«VaPnlklin.
FUBLIC SALE
:, )::v: v;. ;:6r^
A VALUABLE SaiLL
A.M'D y
T>It!i'X' I Lrl^E jR. Y.
Be Thtua af • pidvaeM uf tka Ftaniiae 
arrM; Ceuia. la tte ac.ian ef Jaa.ea iT. 
h, Tnirtrr and C ....e.e.dw«r .,




01 THUBSUT OCT08EO HH.
atiwbnnd pMiaW pmfmn;.«aJwMkf
ws'diw H'A,
t wklrh ara two good ridlhW .h"*r«, 
««k Maak, gued.iadeh ove. aad r>*d
J«WU. .' ^
JgrUmUnrmt Mmpiiim*
rua.V(in« aC a On>.ar ia]f.mldag'>*tpa««
anruniHuTV.' Uav fi> ike aurh, cara la 
Ika lMd..<«U Uitba mUhiiI., i»F'>e<
•■T,;rys:£’"5if rjiSs.....
.n.r.M111U *llt.b. ...... >1.. U1 .
Jan. b. BnraaU. •
rTAI£13^pY*ICJl2. 
Btelac nioBod I" kueika-•>d*«*horw 1
da.ira .11 lk.»e iinlrUrd lo ur »o . 
vardand rente itnioediMrlF. Mr
.r. m Ua kanO......................................jas'.'.:!











Ccnt^'.ne IdLO.TOtfTO-Ho SO* 
eAS.Ofi-iailb-WUK_ __ T.tWfAMU—
)h insik-a or' siLTn. u& ii
«etbeiy «m frta te Pdmu-ad 
BHilMiMnjtqt^ngi wd iB sth0
IWenaroit .ud ekmt ki errawt.'ll 
>1 Hill tliK tn.at '(kkno-i<erfV>'llF 8AFB,
StNu^tJCiuT
It Kriuf)w .nd preeanU Ike B.IrTrua k^
Hwini' li
ekark.iba Uair from blhait
alt HnKioni, «iU>nnw< 'aM|itii<BL and u*. 
milnrid Uut A0 A LUfdSIXU VUR
THki k




Ii.r i> i.nl up In . penrl ii.iUl.
. wUb III. nani* of lha aelkda
... 1»1 
AlifiP-, PiilmU-r, Ijrel' 
ir.3 dule k? FI 





>t rra R.ae funnadtkr eUiWw 'itw* ■ ittnrV.Fiirinad' a pat **- 
laad .kail imlaar-iklp >• ike Xirery WwldaM  
M^pylM ^dH^Bofiar
Tf.lar Slrwt,— ’
JPXfrfiSurM llrK'd F>«A MJtt
Whth f»* nn ilHr IT 'Afffir
^^hrrt pia afyin a .ifandww
«.d J?n»y JtdiajLA‘'V«/ ■ .UtUJi.,














I.T Suwuin C»4«T. Collector uf Inlar-
Jmlltiiicte ,ko:3lo.kl>i.lnetof K-n-•aitUriak foitkoTii i Di 
wrkx, dated Ilw KiRktk daji uf beptewker,
.' •IF .V.. puiiilerr with .U Ik.
10 bclvoglng, and; lh«
iiwka.t blddiiT, fur c.a^utirtk CluA- la 
bnb and' tbe Ullanro ia Aia; TVefn 
HwrtAa wilk iMamd ftem Ike 
At wlu.. tka piirahawr k>Ki«a kundk wlifivisa'isbruS.'swsf''''
brea of auW kuadr
appunaiaaiictr
tinra 1 win "der .1 
will. wtlii;y the Guv
belied
bice,
1 gd^CFbiifegl 6lru the oso wt 
L- liopc they will obuin ibo aid
. ’ lb AtaMbatiimpr tba pn>ao«iHt>ta oi
the ilcmStVililfc^oAe^iflibn wlmUi
__________ ___ . .. .0 tlie noroi-
'liiV Sreetk'Jpkjfcr.^ AVb, pnbHah in 
which ll will Jf9,sf¥2. tbat the conical
nri-cclivB of the p—»-n--)■»• ---------
niniityTlfDpbst Bf aalBbkstlib'Uw; biatory of She miopia the --------
Tlw CoDVcii
•itiMViw';*Oh'^07.'^'M>>ly nttoodod 
ty^ dolc^tt* hH'tho CDotitita




.-or ilM 'Wm^t.^ lldektA'maitewA 'an 
able minO*«C4Mil!«lft'(><%rcao, nnd 




orco- people atruijtcbno for l.bcrij.
Uo^w^n ddhViTcan oii'kYwa.thC dl^rict
bead.of uni ,cu|unw with ,pf^.a^ 
nauro, and wo d.)ubb:»Ok he »l« ieplr aui........................
Dbka«uigl>ti-llkDi»i>aml.i 1..1I •• or ..
Tha Cr;st Nuiwa^lia^^ieM— thiea. In crory dcjwirtment..............Alia ur-oi ______ ____ ^______ and inlolW^Tidl i««irt flKiy'ff^d ilia
eoaflaV.
Uaywii
ihich ika fnld.ro >Uu.Ih! upon 
............. 1 Jl tka prop.rtF thafeao .1 ikl.
»m O 1 or« mj ib r vn . . .. ,h tbamA 
>t eUlmn iraiA ■• Fanal-
i.H.a-cU:lt.nd i F. M.
E. n. ruWELL, l»apBt> Cullocter. 
arpi Ik-Id
Aimi-PLEMISG €0. FARM 
For SALE!
rM V> mU'^ pJiraW tala, mj brn.
• I« ACBEff,
dpiiisan (ha Urbina .ad Eluarilla pika .. 
a.i«kiaii.lf ■tnilui.f tkaM.A L. Kallmd. 
Tkeftmi ir In a 
Will Him kJwii  gnu and cliirer, cicvpt abuwi 
— udfor elicira ftoili;'. Tho'--------“ -'
«ei'rA o.
tarve hain aaAabffliaifai
iiarrMrv' om-kolldiiwr wUh a tni.i 
u>eeu thr farm sad i> furrofit.Mruf keliu 
.uIhL l'wra.H....A»i.llwvilawiwma.^- 
.V-ly aadonUrape iBMiW t.kOdaW. Tcrai. 
lil-rnll. and payment, can b» madUln.ioR tga 
puril.i..er TliUBAS D.Vi.VALL.
assim3S.J^s;ft5s!5
kiToI with the pcofte of (iermmiy.
‘ - iraled by«l»af . .Tlin pt«k9"» •A' biadtrui
ileapnti...... .................. - —
pooplo. wDr|<jpa«i. ;hiTO no «(
i . a wirtment ofeciwucc
XSfflU^If^a' caUhli.h 
« irnr wauaeowod
«lik-<r,..®«ll. ru«to;,™.)*.l.v- If w i.n il*l p™.i. .C..-1
did iiolcoino lowthcr add Wkh Anth
paitmL - -iMefttaa w»i- from *hin 
■ IuntiVW'ict|„5« aV», told, wehr-thtra
oaikobiUaofiCf
■igHbOrtAol, a ftfffPom
good «D«y »M»b JIm<rt,«wc >p bImaiI. 
»n^' liiu tti« |(?vuvaulibo did oei aigal
tan uiriy ssythwkAt-trM a mifternbieajthm
> and tl|ai«.MDft*:«hod deal of
i:r^ai!ssfSMC





... ,.................. .. ...... r nf^ic fSiTSSMTrarr.&'sairuSa,*
u'i I'lmvr 0‘'tn’».hy-
hia>ii^rr«, iJNwy.und tla.fMrenteo 
.Bbnjiehfflcnl ff rtandlBi!,, Brmien. 
tfn hare no kfo% ihal t|io deffibt. fr^- 
oricfc' tVillinm. wifi abeam thin,pfypoAl- 
lliiii hot toTcra oflihcrlc flnd eori.liln-MiPanwitisOm*®
1« potcBliiill.v heard. ,Tho pcnidc of 






D. S. BARKSDALE ft SON,
niLMwa*. KT..
•HiU rrapectrally Marm ikdi eti 
■til iki. piibiic gvwratly ibat Ibey 
neeiCng tricir





This Part Of.The State;
'TlilRAIS.
i^Tka aalawiU kaak pul
be hi^t U er aw
wd*  nndee aMOualou^iada Itca 
KaldaodMitka nnrndiiw.iaddUkiiki! Hcultlj
JAklild E. uinu,
TiaMee * CuBilKlHlulAe 
nqa^gd«iB.Ei, Au^Wlb, l»;o.-
DISTILLERY
FOB SALE DR RE^r
did" ' and
iSll DISTIltlB?,
RHualnl three lallef Ifonk ef... . . Plomlngl . .
UiivrriU.. teraplkn. Taa whiacn 
rlilk .HI »ll rMWij new. .nd to .u n. 
frUrr,l.l.leuf«pJr. Fur--------- •-■_ ______ _____. ___ __^uabiv
alrrh^ inaBiifHAatrd a> tliidUto^wy h.'.
Tbe n.sbeat Pfite PaM U






No. 47 Second StrwL
CMaer •( Bffrkcl
FARH tOR SALE.
» Wfi’L MT F.IMTltlTfA.
frumTillua. K} , ■>» ikr TUren 
um. Uirepiha Md, aaiMamic. 
r, with a«".J iwi^ir, Ir.im- 
h lliTeH.ry uul luliUlu*- hikI .u 
... . . iiwlleal rkuire frollln luM kaaf. 
lag. and wrll uf atorllaiil hriaa vMea.Itke 
dear, and ariar f.ibag .tmk ■■».. Th. 
lend ir aiually wl in Rrnx. Aar ••■«' w.rhing 






Uirj, AliOe'iil'-'.ad Ccu-rrillr pracincU.m
xoxroE.
theundaralgnadkaaliiehaa appi. 
sore af Ankur T. IhLua.Uto kbilii.lBlad A.-
ir^





..... ........em^w iT|>uiatk4i and tUTa
id Uaad lu the OutolW uu(-4n. U. )ivitb 
fdrmly af Bwad ardd la ' ''
trowli,rrsbwWhjrtn>fl«k
cheaply pr.mrrd, there 1. no koUaf Up^u* 
■lit; to tkcAbala pr^mW OtoClhr w 
Inrr.i l^a aato and, u
Aiu:i£y .MAKING BVSIKClSS
Ur Rl Mf ilwa at lha Uab.^p B.i
lalHhnr);,- wiTI'khow' ala'preiniM. 
witlMag toauaiitK.





■ " J-FOrt Yhr—.
ntliliilfllTRlDE
\I;FIIATE KOWON li\>iD^TllE
>V brat aMobn.aal of Puraltum 











kertufura aateatlad to Ikam and hupa byk
cl..5.^t,p|laa iMiaa- .nd.Alr.UkiW«
Sent a »>el niuaar uf lit hubo.







BrnwigB A S^urDf^ Opoite. 
. ftlke, -Dross Goods, Shstli,
FAKCT a rUE»l5UlSG GOODS.
.BOA&AMwannrtAB.
ClNGlIIMa'H. OHIO. '
IM- Tina a Walaot.
.M tmU4$ 9*tieUa4-
Beptue





^ r.. i .
SADDLES, it
.4 s ■■
B.rkuun b«et ih,iatkr«Bd, bwoodr irva tackr,
lewarthaa Iba lovmA 
-- «.-t am 11^ I
•yrllt. ' L •
miTItETOJPHMSl
.\RK iiEKEiir strrinKPTnAT
fr,iB Iko IIBldiv (>r AuguK W Ihr M 






t Ikra lailulipiaaa ma- / ——
ambaanp-^. T.«f i wrrt REtP CO.VSTASTLT OV HASD 
pimltod tolb^pi^rto.) \y ig, Urgaw lad Bw4 latoWiaral ofaltoulkia I. nr.pc<dfulVk’'b - • . ...... —
luwaf IkvUw itoputtoA ■ t«»hy of lk|«r>,a^|.„er UaaoIaBykua 
mat. aa all dalimiurai.. | we pn^rwetawDa. low u aay-mh.r huii<*
I ur mr .IcpulH,. wiU .W, .O.imI .1 »h» ftd. ^r ike Oi.a Femk ffrmd r» hawda al .11 
lowtorpUtoM tbatimr .p.rM.4, U aaUart! tk*. .wd pirtiw and rarddiDs. (Wral.k<4 
(ilala.iHUkraatyumai. . vilh Ckkmvf aU daacri|iikicu,.ailiBlkfacaloa
ISkarkurna torpinuket ^ giw>r.nl.^ ia .11 nww. OKa ur n mil brkww




JuIo^U ^ U. C. A-^HTOK A CG
BENDWCFSJIG8 St'lWOL.
rpHBiaib Vk.iH oV Tills TNRTITr 
X t.Mi Will rommnr...- Sd SSOWDAT O 
rmlrf.co two 
Tlir anmbarrar.iuaruf iwiiij anil, owob, ka  
of pupil. Win hr IliiJloA to iMriy-BW: .ml 
auae onJel^rhu rrdrr rtf'age whl bora-
Thlr It Ito l.>rttt Irliwr. rw •> ikr Iv-iw
taririai., Rw nir. .tort.lkCtoMH>to
it« Ilwa a«i(to> all. P —w iu TtoH, ii
■..(> riLtlr ........... .HI po'M.rf rw.lia.
1^ am. orurrti rtoa wi Ito.to IrWlwy.SASH'S; s-
m» mmstfinTucumnuT
tone a II Wl, HwaMVU aa. ar a Tw­
it::;;
■ a I ■ H|.>idrriat>m
m a Tflhlrf wesatu. ir.muii.0 
cw Ih; iHi»,a rirww. ai. aaraw-•no fik-L aowiKr,Ei.i>..r,. a.
ODB TATHZR’a HDCaEr 0 
THE UHWBITTEK WORD.
By UHiet Sl iKini. D. 0, author of lh» 
)ai|inkar -Xiftto Urain." Tfata aiatlar in
Blnoaiing B»wrr>, Hlasiw- tirdis Vi'.rinx 
palma. KolKng rkmda, Banwlilbl Ww,9aetail 
taomtoliiw Ukshtful rlrara, WektT ocmi 
TbaaJeriau .autoua, Blaatoa kmaea. and t. 
uaivariK wTlk couatlaw. baTlp Ip tnilllona 
world*, and read, lo li. In «ach the Unwr; 
in Word. SfitoAintad
I'lgtami auperk kinding. “ Bleb and vtna,:srL
knif........... .........
Ika abora frooi Caltoga Ft 
. uf ail .da
" - EuaT slid graceful In
=dt3L‘i
ora. ouulaieui .. ..... . ................. ..........
jwBjtodd l*M ■ ami tor ^ tH- mar iko 
cuunlry. lit ftwahnat^ purity uf Ungti.gt.Ci.r.!n.r,iis,'2:i7s
ati far Ut aaaaan. AgaeU an MlUngr ^
wa^i ticf-jinm; Sck'oul Taa*her»,
yuiirg moa and,Wlt^;Ui totruduoe tka vgrk
tonua. AddfM ZIZOCSR A McCD&DY^ 






i-ALKEKWOl ULll MOST 
.. h«r uld irUiiOr 
ahe wifi ujira her miuiccUv
MoBdeytBBepteiBter,




k.TU.g ML'DIt lUnaiVait-AWiriHS BEW
niimu, nauH viisett




iiiulialaiTaadctolkaH. . i i. i . i
wltrW.'d'^rr'-.C;^
/••IN TIfE IHK or 0 
V4Urat kuiag il.'uugdy V"ur< day.I al Ihc ir.k, 
fnird dia-r Ilf ilir biilhling f,.vw "cviipM a, llghl. 
Ihe Cauri Huim. I* thr lucn uf Xartinaluila. ‘ 
mibtt ruimtt. Ky. the rwntmrl fm thr ati?-
aiut trlbahm-l krJOTr.^.j^e
f.aldvuuBti f-r that (lurpmc.
wakMiaad'^i-lilmatne ^(^uftfrrH 
araigniB MSaw' - ' ■ -„4.-iV;iiSiV,"
6 W. c:SF.KBr. 
- C.PKKABT,





Whnlmal. and retail depot/or j^laiowaj '.atof 
Chlckeflngt 'cuIibYalrd and nnriridad Plaiw 
FnrtM. Alto Wr other Brrt cl.i» Pl.nna,
............................m * Hamllea Oit.n^- 1«.
al Intrtokanlr arad Pab. 
aad ilBUaucal wutka Tba
,ited is 






- haw* «■ kM< mrt r«c mU 
aeoo *r i»o«. luwliria or iimi* 
THe eerj • -
■e af Mix.r
SaylAl . MSlAB IFE.rr;
-A F.wttT Wthaarne—ydnmthiapara 
c.aiuii n.iea. 1-cltrr >i,rr.tamm«f aMaaN 
• la-iiiM wf raaiiawr, than by purehaa.a« imr irf 
(ha limy Warhiw«>MmhnHa. > IhaaVlf tho 
lakui tewuirwl b> apy. uikar. naankm*,. whlek
tolna imu In a.^-hmity. and weald m< 
ka 'iidbn It Ikr air aaBaMpatotoa. • -
iryniwaatto Oi.kayoiur wtfya wGanMa
l-krlftm..nrator.l.kyaniaUa.kuv n Ikny 
Wtokiag*aM.iu.lfiu.«ladf.ia«nw--'- -
‘ -..............................................
laaihrat m undtWrealnmn." •
nrnejouais rair eaw>. '
toi!i.wrik“'ir^;e".c:d“i.s
B-kiil prlc, •W»abrr*lS. K«lm Wrln'rrtie, 
■nd wc arllf forward cithur nr both mohliia%
wajlkay wU.ln iikoi, 
id tka *f“L.
Ite kuiterdifaUimar krbttortkaaaV Ml
Itl,^.u toay* 
dun. better, h 
labor, «n4 uo inidry to 




50.000 POUNDS OF WOOL 
w-A-WTiam . 
Alike PlealDinAirf WMleiiillto.
Mf "Aarkal prtbo In Ca.h, MiTOnd at ?■( 
Faonrry la FfrbaaeAnni>. Ky; ' ' ^
JUyM - PtUfeilUiiaffBSL
'.4
JMa*«lMM«iaA.,u.i.
■ FhmtiaeA.*-^..
» M.^aK»Oa».ii.
